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A B S T R A K S I 
 
 
 Pemberian hak otonomi kepada pemerintah daerah untuk 
menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah  (APBD) sendiri 
membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan 
dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. 
Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah, hal yang 
sangat krusial untuk diamati adalah mengenai kinerja keuangan 
pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dilihat dari sisi penerimaan dan 
pengeluaran daearahya. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan daerah 
mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan dengan pengukuran kinerja maka suatu 
organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam satu periode tertentu dan 
dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapainya. 
Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti  
tentang : “ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH PADA APBD KOTAMADYA MALANG”. 
 
 Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 
kinerja Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pengelolaan keuangan 
daerah tahun anggaran 1999/2000 – 2002/2003. 
 
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama : 
pengukuran kinerja yang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non 
finansial. Kedua : pengelolaan keuangan daerah yang diartikan sebagai 
pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah 
atau sebagai usaha yang dilakukan manajer dalam membelanjakan dana 
yang dimiliki suatu daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. 
 
 Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data, 
terdiri dari : (1) Analisis rasio pertumbuhan, (2) Analisis rasio kemandirian 
keuangan daerah, (3) Analisis rasio efektivitas, (4) Analisis rasio aktivitas. 
 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa selama periode 1999/2000 – 2002/2003 kinerja 
Pemerintah Kota Malang baik   
 
 
 
 
 
 
 
